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Prolesorado.--,Orden •de 10. de enero de 1944 por la quo
se nombra Profesores de la Escuela Naval Militar ;I
los Tenientes de Navío que se relacionan. Página SO.
_4plit1Irl para Submarinos.—Orden de 10 de enero de 1944
J)()1 la que se declara "Aptos para el servicio en Sub
marinos" al Personal de la Armada que se relaciona.--
1'1112.111a 80.
Inyreso en la, Escala Actira de Infantería de Marina.—
Orden. de 10 de enero de 1944 por la que se conced
el 'ingreso en la Escala Activa del Cuerpo de Infan
tería de Marina, con el empleo- de Teniente, al .Alfé
rez honorario del mismo Cuerpo D. Ricardo Palazue
11N del la Sierra.—Página 80.
Etrómenes.—Orden de 10 de enero de 1944 por la que
- $on admitidos a
•
examen de ascenso fl los empleos de
(
clase de Fogoneros que se indican los individuos que
relacionan.—Páginas 80 y 81,
SERVICIO DE PERSONAL '
1,)raanuia a ingreso en, el Cuerpo de •SUboficia,les. Orden
de 8 de enero de 1944 por la que se dispone quede sin
efecto el ingreso' en el Cuerpo de Suboficiales del Auxi
liar Administrativo de primera de la Maestranza de
Arsenales D. José Lobato Cantero.—Páginas Si y 82.
Otra de 8 de enero de 1944 por la que se' dispone quede'
sin efecto el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales del
Auxiliar Administyativo de primera de la 3.1aesíranza
de Arsenales D. Guillermo Adrover García.—Pág. $2.
•
Licencia para contraer matrimonio. Orden de 8 de ene
ro de 1944 por la que se conce.de licencia para con
traer matrimonib, al Oficial primero de la Reserva
Na val Movilizada D. Pedro Dúo Uriarte.—Página 82.
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- JEFATURA DE INSTRUCCION
D'ofeforado.—Se nombran Profesores de la 11,-
cuela Naval Militar a los Tenientes de- Navío que
a continuación se i:elacionan:
D. Enrique Aniador Franco.
D. José Luis Ferrando Talayero.
D. "f 'Mosé aria Turnay Turnay.
D. 'Francisco de la Rocha Mille.




Aptitud para Submarinos.— Como resultylo de
los exámenés de fin de curso verificados en la Es
cuela dé Submarinos, se declara 'Aptos para cl
servicio en Submarinos", con antigüedad de 20 de
diciembre de 1943, al personal siguiente:
Torpedista primero, D. Antonio Cd'stro
pando.
Cabo primero Timonel Señalero, D. Amador
Martínez Tomás.
Cabo primero Radiotelegrafista, Daniel Ro.siqu(
Contreras.
Cábo segundo Artilleto, Benigno' Naveiras Picos.
Cabo segundo Electricista, Manuel Mateure Llo
vet.
Madrid, io de enero de 1944.






Ingreso en la Escala Activa de Infantería de
Marina.—Como continuación a la Orded ministe
rial de 9 de febrero de' 1943 (D. O. núm. 35), y
por encontrarse en las mismas circunstancias,
se
concede el ingreso en la Escala Activa del Cuerpo
de Infantería de Marina, en las condiciones que en
ella se especifican. con el empleo de Teniente efec
tivo, al Alférez honorario del mismo Cuerpo don
Ricardo Palazuelos de la Sierra. a partir de .1a pu
blicación de esta orden y con antigüedad de 31 de
marzo de 1939. .
Madrid, Io de ene'ru de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mavor
de la Armada, Comandante General del Depai
tamento Marítimo de Cádiz, Inspector' General
de Infantería de Marina, General. Jefe Superior
de Contabilidad v General Jefe de los Servicios
de Intervención.
Sres. ...
Exámenies.-1.<7.11 cumplimiento a lo dispuesto en
la norma cuarta de las Ordenes ministeriales de 29
de octubre de .1943 (DIARIO OFICIAL 11ffill. -247),
son admitidos a examen de ,ascenso a los empleos
de la clase de Fogoneros que se indican, los indi
viduos que continuación se raacionan. Los Tri
bunales ante los que han de prestar examen son
los que se constituyan en las jurisdicciones quc a
continuación de cada uno' se expresan:
1
Para ascenso a Sargentos..
luan Oliveira Dávila.—Del R. A.-i (Cíclope), Car
tagena.
facobo Santiago -Caamaño Fernández. Del des
tructor Lepanto,, Cartagena.
Mtnuel García Moreno. Del submarino General
Sanjurjo, Cartagena.
Juan Pintos Loureiro. — Del 'destructor Almirante
Miranda, Baleares.
Francisco Calle Caravaca.—Del destructor Hitesca,
Cádiz.
Para ascenso a. Cabos primeros.
José Meca Martínez.—Del cañonero Cánovas
Castillo, Cartagena.
Eduardo Pérez Ros.— Del cañonero Cánovas del
Castillo, Cartagena.
José Díaz Santiago.—De la Lancha L. Cá
diz.
edro Romero Morata.—Dc1 Ar enal de Carta
gena.
Ramón Martín Espáfia. — Del destructor Escaño,
Cartagena.
Jesús Veiga Fernández.—Del destructor Lctanto,
Cartagena.
Antonio Rodríguez Foncubierta. Del buque hi
drógrafo Mda,s-pina, Cádiz.
_José Vigo Valverde.—Del destructor Alcalá Galia
na Cartagena.
Lui-, Díaz López.—Del destructor Ulloa, Cartagena.
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Enrique García Leira.—Del desfructor Ulloa, Car
tagena.
Francisco .López' Martínez.—Del destructor 'Ciscar,
n
Escuadra.
Eduardo Mon)fio 'Vázquez. Del destructor Ciscar,
Escuadra.
Marcelitto Mayobre García.—Del destructor Císéar,
Escuadra.
• Para ascenso 'a Cabos se.gundos.
Antonio Inglada Mateo.— Del ,minador Neptuno,
Cartagena.
Andrés 1\losq1e1a Lorenzo.—Del torpedero NiCinc--
ro 14, Cartagena.
Generoso Fariñas Lomba. 'Del_ torpedero N!rine
ro 14, Cartagena.
Antonio Pazos Padín.—Del torpedero ATiCinoro 14,
Cartagena. •
Francisco Martínez Parra.--Del R. (Cidope)a.
Cartagena.
José Fnesneda Pujol.—Del R. (Cíclope), Car
tagena.
Rafael. Villas Rodríguez.
' Del Arsenal de Carta
gena.
José García Sánchez. — Del minadór T ulcano, El
Ferrol del Caudillo.
José A. Díaz Montero.—De la Estación Naval de• \
La Grafía, El. Ferrol del Caudillo. -
Manu,e1 Orcero Martínez.---De la; Estación Naval
de La Graña. El Ferro' del Caudillo.
José María Fernández López.—De la Escuela Na
val .Militar, El ,Ferrol dél caudillo.
joaquín García Aguifío.—De la Escuela Naval Mi
litar, El Ferrol del Caudillo.
Valentin Barcia Pombo.—De la Estaci6n Naval de
Ríos. El Ferrol del Caudillo.
José Vila Freire.—Del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
José María' Brea Sá.nchedz.—Del guardacostas Uad
Martín, El Ferrol del Caudillo.
Benjamín .Pousada González.--Del crucero AravaL
rra, El Ferro] del Caudillo.
José Albaladejo tBallester. Del Arsenal de Carta
gena, Cartagena. .
Domingb Ferreiro Calvo.—Del destructor Estaño,
Cariagena.
Juan Pérez Sirviente.—Del destructor Escaño, Car
tagena.
Manuel Pérez Pereiro.—Del destructor Escaño,
Cartagena.
Gonzalo\ Alonso Nieto.—Del transporte Contra
imaesfre Casado, Cádiz.
Alvaro Grandal Martífiez —Del transporte Contra
maestre Casádo, Cádiz.
Gabrieg Castillo jodar. Del transporte Contra
maestre Casado, Cádiz.
Manuel Cuenca Martínez. — Del buque hidrógrafo
ilialaspina, Cádiz.
Blas Beceiro Santiago.—Del buque-escuela Virgen.
de la Caridad,* El Ferrol del- Caudillo.
José Allegue Valirio.—Del Grupo, de Lanchas Rá
pidas de Cádiz.
Manuel Camacho *León.—Del' Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
iTeodoróRamos Díaz.—Del ard.acostas Uad-Kert,
, Cádiz.
Manuel Rodeiro Rodríguez.—Del minador Un/ca
no, El Ferrol slel Caudillo.
Benito Alonso Anerios.—De la' lancha L. T.-26,
Cádiz.
Ramiro Urrutia Serantes. — De la lancha L. T.-26,
Cádiz."
Avelino López .Bedoya.--L-Del minador Marte, Ca
narias.
Antonio Pérez ,Contreras.—Del minador Marte,
Canarias.
Enrique Santiago García.— Del destructor Ahni
l'ante Antequera, Escuadra.
,
Eduardo Bouza Martínez.—Del crucero Canaria.s,
Escuadra.
Ramón López Leira.—Del destructor •Císcar, Es
culdra.
Antonio López - Díaz.—Del destructor Almirante
Valdés, Escuadra.
Manuel Prieto Dorninguez.—Del crucero Canarias.
Escuadra.
Madrid, i-c) de enero dé 1944
MORENO
Excmos. Sres. Almirante' Jefe de • la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimó de El Ferrol del Caudillo,
Comanelante General del Departamento Marítime
de Cádiz, Comandante General de la Escuadra,
Comandante General de la Base Naval dt Ca





Renuncia. a ingreso ens el Cuerpo de Suboficiales.
Por renuncia del interesado, se dispone quede sin
efecto .el ingreso en el Cuerpo .de Suboficiales que,
como. Escribiente segundo, concede la Orden minis
terial de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 279),
entre otro's, al Auxiliar Administrativo de primera
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de la Maestranza de Arsenales
fra) D. José Lobato Cantero.










Renuncia a ingreso en el Cuerpo (I¿? Suboficiales.
Por renuncia del interesado, se dispone quede sin
efecto el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales qué.
'
como Escribiente segundo, concede la Orden mi
nisterial de 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 279), entre otros, al Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de Arsenales (Ayu
dante de Cifra) D. Guillermo Adrover García.
Madrid, 8 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per/
sonal Córnafidante General de la Base Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Licencia para contraer matrimonio.—De
unidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (P. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer _matrimonio con la señorita Margarita Gar
cía Urrutia al Oficial primero (Teniente de _Na
vío) de la .Reserva Naval Movilizada D. Pedro Duo
Uriart.e.
.1-adrid, 8 de enero de 1944. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento





Don. Andrés Ciares Deportura, 'Capitán de Cor
beta, Juez Instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Las Palmas de Gran Ca
naria,
fIago saber: Que acreclitádo el extravío del
nombramiento de Patrón de Cabotaje expedido a
fn.vor de José Ramírez Rodríguez, se declara nulo
y sin valor dicho doctimento; incurriendo en res




lin lo entrecrue a las
de Gran (.:anaria, 7 de enero del
juez instructor, _Andrés Ciares.
El Juez Permanente de la Comandancia Militar de
Marina de Sanfandér,
Hace saber: Que habiendo sido debidamente 'jus
tificado el extravío delos documentos, Cartilla Na
val Militar 'de Manuel Trigo ,Gómez, Manuel An
tonio Ruiz Pérez; Francisco Díez Tarires;
Pila Castañeda Tomás Saro PalaZuelos, Luis Mar
tínez Gandarillas, y 'la Libréta. de:Inscrii)ción .Nla
ritima de Francisco Calderaro García, _losé_ Cano
Pérez, Jesús Ruiz Diego y Enrique Arce Cruz, se
declaran' nulos y sin ningún__ valor los expresados
documentos, los que sefán entregados a la Auto
ridad de Marina, teniendo entendido que el uso
indebido' de los mismos será severamente casti
<Yudo.
Santander, to de enero de 1944. El juez per
manente, Juan
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de'
Inflantería de Marina y juez Instructor del ex
pediente insiruído pala aer-xíitar la pérdida de
Libreta 'de. Inscripción Marítima de Pedro Pinto-
.
Sánchez.
Hago saber f Que "en dicho expediente consta De
creto auditoriado de la Superior -Autoridad _Juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do milo y sin ningún valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y .no hiciere entrega de él.
Cadiz, 29 de, diciembre de [943. El Juez instruc
tor, Crisanto Gutiérrcz.
El Ayudante Yrilitar de Marina del Distrito de Ri
veira.
Hace saber : Que ,el inscripto de este Distrito -An
gel Peña González, folio 233/942, ha perdido su Li
breta de Inscripción Marítima y justificado su pér
dida con arreglo a la O. M. de 23 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), por lo que se declara nula y sin va
lor. incurriendo en responsabilidad la persona, que
la hallare y no la entregue a las Autoridades.
Dado en Riveira, a 5 de enero de 1944.—El Ayu
dante Militar de Marina, José Pbreiro.
IMPRZNTA DEL MINISTZRIO DE MARINA
